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E軍ONDJ虻
新li代のスクー ター はif<. 
クイクイヅドな走。であクたLl。
t，: 
小粋に乗りたいず・スクーター
軍タタル
主要崎元(DXセル付}・型式 AB07・空冷2サイクル開園 36司力・略科タンク害量一3.21・量壇後力・制15Ji:・桔闘方式セル、キyク弐骨用・方」トマチyク(Vマチyク)・車体色(DXセル付}セラミ yクホワイト ディセントへ-.. ユタヒテアμレyドデイジーイエロー
マイティP"Iー ン撮事現金価格・タクトDX<キック式).~ 108.000・タクトDXセル付~118.凹0・タクトDXセル付(フロンド〈スケ，f.水平キャリア華僑車):￥ 120.曲O(但L、北海道および-111橿島を除(.)
-軽〈押すだりのセル・スター ター でスター トl.tカン
タン。セルボタンを軽〈押すだりでエンジンl.tスタ
-~.あ cl.tアクセルグリップを廻し:スマー トに発進.
はじめての方でも簡単です。
・乗用車感覚にあふれたインJ旬、とサスペンション。
見やすい大型スピードメーターの中に、クラス初の
電E気式懲料言十をセット。また、前後始それぞれに援
動をやわらげる高級メカニズムを備えるなど、タクト
は乗用車感覚にあふれでいます。
・枠内こあった給膏也燃費l.t76km/t(訴~"~~:>。
省資源時代を考えて燃費1.t76凶/t!:!:.ても経済的
です。
-気経に扱える車差別主49kg(主htzhタ釦)。軽きl.t
扱いやすさ。コンパクトなポディのタクトは女性でも
楽に級えます。街中を怠る時l.tフットワー クよ〈、駐
車時U場所をtらないのでとても便利です。
・シャープな走り、のびのある加速。登坂カにもす
〈・れ、わずか3.2.!号カながらパワフルなタクト。新
設計の強制2サイクルエンジンl.tシャー プで切れ
のL、L、Aりが楽しめます。
・スムーズな走りはギアチェンジのいらないホンダ
のなめらかオートマチック。加速もi成速もアクセル
グリップひとつで調節できます。また、無段変速で
すからスピードの変化が実になめらかです。
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夫の賛否胃lにみた
要の活動開l活動率・有厳率〈巾位%)
〈注〕散副は、 「圃成J r呆件っさJr反対」
と事えた尭それぞれを100骨とした時の間酌
している蓮院〉削告である。
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る。
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141 消費・生活K関する組踊活動PTA・町内会主どの組織活動131 趣味的 ・教聾的サークル活動
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121 10 趣味的 ・鞍霊的個人活動
置
(0=3 
条 件-t=5 
(n=8 
しっかりと小さいけれと
重就
lfn-225tf 
tfJ3 
反対
181 
Edp 
地属づ〈り活動
活動有。
161 151 心の人間中
く注意表示〉を記してあります
化粧品をおí~弘、仁なる時は、説明t!:H. 1.r、っしょl こ
注意表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資'主'干:
-・温元〉兵・a‘野市ヒガy マル・油備式会社
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風土が育てた『うすくち』
うすくちヒガンマルのふるさとは福州竜野。
山1:11二凶まれた温利な気候と、大豆・小麦
湿・米の原料に恕まれ、甘からしょうゆどこ
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちの晶の圭l..l、色、深みのあ
る附孟.創業以来J峠ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです。自然と人と時に降か
れた日本の昧なのです。
生活環境を創る
一菱地所株式会社
621 1 電話 (03)2 1 1 
-圃・・・圃・
東京都千代田区丸の内二丁目 4番 1号
では安全性に細心の注意をはらってつくってL、ますL
しカ・し、$(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には即Lに合わないこともあ
ります。そのような時のために、資生堂で、は、容器、
箱、説明書、バンフレットなと1二、レ如、ろな形で
⑬資生堂|広報室|
次のような注意表示を記してあります。
0"やはれもの;&しんf.:I'.~れただれ色素異常信どのc!
輯がある邸世に"お檀いにむら'.いで〈ださい
0'.睦品がお飢に合わないと4警は‘ごf費用そ釘やめ〈だ8いσ〉償問中‘事恨み Uれか帥みしげ.などの異常があらわ
れた場合
..慢周したお飢に直射日光があたって上配のようは異常が
あらわれた‘合
。せ(T)~ ~iヒ包室S込賓頁"'.吏帰宅令..けますと詔E毛たそ廻..ヒ§せる二
とがあり.すので皮‘科専門医、 ~t;;.t:.賞金倉北駐&の売
唱力釘近〈由貿金盆術費者岨日傘ロにこ岨阻〈ださ川
(4) 
轟轟盟麗聾謹
大阪市都島区母と子の共励会
宮間空軍(木曜日〉昭和56年 9月 10日合帯 f、議斤陪宵国釜~(第三種郵便物蛇可)
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26 -元一るJ ダイレクトリモコンを内蔵。Ir }*1 L-V~二 TH26“222¥・R標準価絡289，0∞円
・咋 IIJ テレビスタンド (~~.:aTYMZ22槻懲価俗20，0∞14 ・ 専
用テレピ台(g'h'，:)TY -G Z 2標準価俗28，阻刃向・16犠能ダイレクト
リモコン付・2ウェイ4スピー ヵ・音声出力IOweアンテナ・工事費目'1
7ツクロ ドーL37(別売)NV-3700標苧イ面栴298，0001')
20 訓酬のツィータt内蔵
I I ウーハの2ウェイ4スピー カ。，H干1、J二色 TH20-B22V標準価指189，000円
・ 申叶l テレヒ'スタノド(別1~)TY-MB22標準価俗15瓜加1 '1 ・ \'f.
'"テレピ古(別売/TY-GBll傾準価格25，目苅円・室内アンテナm;'t)
TA-V22標準価格3，900円14・16・26曹にも匝用可}・7ンテナ・工事費制
マックロードL37(~'h'é)NV-37∞標準備絡298， 0001'1
1 …先附駆蜘けて m 6かかか刑刑1娘蹴絞端一…fげ削山を引Wリげア 叶一ノル川川叫レ川叩崎tに峨こ法装
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カー{別舟)TY-SPI6211単価鰐10，氏問円1本)・2スピー 剤勾蔵・
音声出1J6W(内康スピー カ時1l0W(外置スピーカ時l・7ンテナ・[事費削
マックロードリ5m~c)NV-3反則標準価格215.000 1')
{青戸JoJ(対応ではありま1t1.ii れ映像…出した4刑一Eの…タイズ
ごと:TH14-;-.m標準価終99.800円
・咋1テレビ台Ig~・-/~"、心日22t!!噌樋情25.000 1' 1 .外認スピー
カ{胸先)T¥'S P I~2~of，価格9.飢渇1'1(1本l・2スピー カ内雇.If"
:P.1J6W(内高スピー カ時1l0W(外部スピー カ時l・アンテナ・工事積X'I
マックロードL33(男')売)r-.;v-お∞傑準価俗168.0∞r)
(t''- ，~ ~il;j4J，ê..ではあ町まぜ八} ? ? ?
音声多重は#あま/1，瓜多角ヲー
1 …2カ吋気エしめる、音声多重バー ソナノレタイフ:刑 叫
ニtニTHll-S20標準価格96.鈎O円|割引
・2スピーカ内蔵・音声出力3W・アンテナ・工事費別ほ11
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n Il fll 軸，，~VI r. ~'t荷主の紀λ・4目t.::-・-怨の 凶-211""( 1-'也、 回目
玉主主面信除窓:::忍預言言薗
National 
力レファの時代。
いまテレビは、発展させて楽しむ時代。
アルファは、ビデオやオーデkオと
自由に発展できるのをはじめ、
多彩な機能をボデ泊二秘めてし、ますユ
この姿、テレビ発展形。
